堀河本『後撰和歌集』について by 福田 孝
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天福本 雲州本 承保三年本 二荒山本 片仮名本
対・箇所同一箇所 ％ 同一箇所 ％ 対象箇所同一箇所 ％ 対象箇所同一箇所 ％ 対象同一薗所 9ヽ
172 70 40.7 75 43.6 172 62 36.0 172 52 30.2 172 50 29.1 
136 7958.1 7655.9 136 7152.2 130 5441.5129 5542.6 
295 141 47.8 148 50.2 295 136 46.1 191 63 33.0 295 108 36.6 
217 95 43.8 108 49.3 217 91 41.9 221 77 34.8 217 85 39.2 
172 102 59.3 89 51.7 172 99 57.6 167 88 52.7171 88 51.5 
264 128 48.S 136 50.4 270 1 26 46. 7 251 102 40.6 270 107 39.6 
291 155 53.3 140 48.1 291 133 45.7 289 115 39.8 291 104 35.7 
1 a4 95 51.9 sa 55.7 184 96 52.2 1 a2 89 48.9 1 a4 as 46.2 
292 152 52.1 149 51.0 292 146 50.0 292 115 39.4 292 115 39.4 
416 168 40.4 167 40.1 416 166 39.9 405 140 34.6 398 127 31.9 
367 122 33.2 115 31.3 367 119 32.4 
361 120 33.2 108 29.9 361 118 32.7 
387 1 so 38.8 109 28.2 387 140 36.2 
295 117 39.7 88 29.8 295 99 33.6 
283 102 36.0 49 17.3 283 219 77.4 
330 128 38.8 61 18.S 330 248 75.2 
272 173 63.6 77 28.3 273 131 48.0 
219 184 84.0 61 27.9 219 9242.0 
266 211 79.3 65 24.4 266 96 36.1 
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巻1 0 7 4 7 ゜2 巻2゜1 3 5 ゜゜巻3 1 5 5 5 ゜2 巻4 1 3 0 15 4 1 巻5 0 6 2 6 1 1 
巻6 0 9 1 19 2 2 
巻7 2 1 0 50 ゜1 巻8 0 6 0 25 1 ゜巻9 3 2 3 6 2 3 巻10 2 7 4 50 1 5 
小計 9 57 22 218 1 17 
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